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P F B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
Szerdán április 24-kén, 1872.
a d a t i k .
CARLOS
Dráma 5 felvonásban. Irta Schiller, fordította Kelmenfi László.
(Rendező: Rónai)
S z e m é l y z e t ,
H-ik Fűlöp, Spanyolhoz királya — — Rónai. | Lerma gróf, testőrnagy — — — Musté.
Valósai Erzsébet, neje —  — — Rónaíné. ;j Feria herezeg —  — — — Sándor!.
Don Carlos, koronaörökös —  — 
Clar* Eugénia, korona herezegaő —
—  Mándokí, j Medina tengernagy — — —  Boránd.
— Medgyesí Mari. Taxis, föpoatamester — — — Chován.
ÖÜvarez herczegnŐ, főudvarraesternő — — Hetényi Laura. Domingó, lanácsnok — — — Dózsa.
Mondekar marqulsné — — — Sándoriné. Kőlőrvényszék elnöke — — — Vidor.
Eboii herczegnŐ — — — Bercsényinó. Királyné apródja — — — Szőílősi Hermina.
Faentes grófnő — — Budai Adói. j Mercado, a királyné orvosa — — — Bartha.
Posa marqais, maltai lovag —  — — Bercsényi. Tiszt — — -  Nagy.
Aiba herczeg — — — — Zöldi.
Hölgyek, spródok, grandok. — Történethely részint Aranjuez, részint Madrid, idő: 1567.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. a. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
ffietyátmii * Alsó é# közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 20  kr. Garnison őrmestertől lefelé 20  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
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Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor .
Fol t ény i né  beteg
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